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素，是语言交际的基础材料，因而也是 EFL / ESL
学习者重要的学习目标，词汇的认知与教学一直
都是语言教师和研究者关注的焦点之一 [ 1 ]，国内
外从各个方面探讨词汇教学的方法、策略的文章










































( conceptual blending space ) 里留下的往往只有
词汇知识支离破碎的映射 ( fragmentary projec-
tion )，缺乏相关语用框架的支撑，难以学以致用，
导致学习者语言输入 ( language input ) 的量与语
















的。学习者足够的外语语言能力 ( linguistic com-
petence )是跨文化语言交际的前提，一般认为，语
言能力包括语法能力 ( grammatical competence )
和语用能力 ( pragmatic competence )，词汇的语法
— 翻 译 法 追 求 的 是 语 言 使 用 的 正 确 性
( correctness ) 或语法可接受性 ( grammatical ac-
ceptability )，培养的是语法能力，却忽视了语言产
出过程中的得体性 ( appropriateness ) 或语用可接
受性 ( pragmatic acceptability )，造成学习者语用
能力 ( pragmatic competence )低下。在现实的跨文
化言语交际中，由于语境等双方共享信息 ( shared
knowledge )十分丰富，加上表情、眼神、手势等副
语言手段 ( paralinguistic device ) 的辅助，非本族
言语 ( foreigner talk ) 中的语法错误 不会影响言
语交际的进行，也是可以忍受的，但词汇语用失
误 ( lexical pragmatic failure )频仍，让人觉得是不
怀善意 ( ill － intended )，结果使交际走向歧途，最
终导致交际失败。当然，导致交际失败的原因可能
有好几个方面，但不可否认，措辞方面语用能力欠




















( explicit instruction )和主动的附带学习 ( incidental






















种不同的路径: 客观定量法 ( objective quantitative
approach )和主观法 ( subjective approach )。前者依
靠语料库的词频统计及使用范围，后者实际上是
一种内省法，强调的是教师或研究者个人的判



















例 1: A: How do you like John  s cooking？
B: He might be a competent driver， I suppose．
根据合作原则、言语行为理论、关联理论及面
子策略， B 的回答表面上违反了相关准则
( relevance maxim)和 A的以言成事 (perlocutionary
act )的交际期待，但这种违反非但没有阻碍交际的
顺利进行，反而促使 A根据语境及 B 的明示寻求
最佳关联，理解了 B 考虑到了面子问题，通过这
种表面不相关和 might 这个情态动词尽量地减
少对 John消极面子的威胁，而 might和 competent
作为不相关表现形式的共现也让 A 得出可靠的
结论: B认为 John饭菜做得不咋的; 句末的话语
























对语用能力的分类 [ 8 ]，我们可以把语用知识分为
语用语言知识 ( pragmalinguistic knowledge )和社交







the 与 that 在指别方面的语用差异有助于学习者
分辨二者的语用功能。
例 2: S1: The man over there is my teacher
of English．




例 3: (交际情景: 新来的员工因故想向老板
请一天假)
Employee ( addressing his employer ) : Sir，I want
to take a one － day leave
Suggested Revisions: May I ask for a one －













在于一种是孤立的词汇输入 ( lexical input )，另一
种则伴以语用输入 ( pragmatic input )，并以旨在
提高和增强学习者语用意识 ( pragmatic aware-
ness )的语用摄入 ( pragmatic intake )为目标。
课堂教学中学习者语用摄入的途径有两个: 附
带习得 ( incidental acquisition)和直接教学 (explicit
instruction)，前者是学习者目的语输入和输出的副


















( pragmatic fossilization )。
此外，对于具有一定自学能力的学习者来说，
语用摄入还有一个不可忽视的途径 : 词典摄入



















( 1 )书面话语填充 (Written Discourse Comple-
tion Tasks )
( 2 )多项选择话语填充 (Multiple － choice Dis-
course Completion Tasks )
( 3 ) 听说话语填充 ( Listening Oral Discourse
Completion Tasks )
( 4 )话语角色表演(Discourse Role － Play Tasks)
( 5 )话语自我评估 ( Discourse Self － assessment
Tasks )






取选择性的题型为宜，如上述的 ( 2) ，而在低风险
的考试中采取产出型的测试方法更为有效。刘建
达还定性和定量等实证的方法比较了 ( 1)、( 2)、
( 6) 等三种语用测试方法在中国学习者身上的效












Instructor  s Version: If not for your pre-
cautious warning that homosexuality is a taboo in




Student  s Version: Teacher Wang didn  t
come to school today because he has to take care
of his lover who is uncomfortable．
Instructor  s Revision: Mr． Wang is absent
today because he has to take care of his wife
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